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STATE OF MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Ma dison 
........ ... ... ....... .. .. ...... .. . ....... .. ...... . ... . .... , Maine 
Date June 24 , 1940 
THEOPHILE FRANK HOULE Name ... .... ............ .... .... ..... .. ....... .......... ....... .. .................... ... ....... .... ..... ....... ...... . ... ... ... . .. ...... ... . ...... . .. . 
107 Ol d Poi nt Avenue 
Street Address .. ............ .. . ......... ........ .... .... ........ ... .. .. ... .......... .......... .... .... .... .. ..... .... ... .... .. .......... ... .......... ........ .. . 
. Madi so n City or Town ........................ ... ...... ............ .. ..... .. ... ... ........ .... .... ....... ...................... ... ....... ...... .... ...... ..... .. .. .. .. ............ . 
H ow long in United States E..8..r~:v. ~P.1':'~.11.ls .... °.t .. ~.~·~·~···· ...... How long in Maine .. . E.?.-.r.~Y. ... ~:P:1'.'.~.f~g i~ 
Born in .. R.~.t1:rt .... YtG.1i9.+. .. Pe . . r:r.tn.g., .. fr.9_yJ:r1_q~ . ............ .Date of birth .. Jun.e .. . 2.1, .. 18 7.5 .. .... . 
of ~ueb ec , Ca na da 
If married, how many children ... f.ou.r .. .L.4.L ...... .. .... ...... ............ ..... O ccupation ... .Gr J.:p._q.f;t'.:"'.'.9P.~.r..1r t.9.:r 
Name of employer . ... ...... );i9.JJj.J1,gs.y._q;r.~.h .. ~ ... ~1:1.i.~.~Y.. .. :M.:t 1.t ................. .. .......... .......... ........ ............. . 
(Present or last) 
Ma di son, Ma ine 
Address of employer ... .... .. ....... ... ............... .. . 
English . ..... ..... A ... ..... ... ........ Speak. ... J:~.~··· ·· .. .. ........... Read .. N.:9 ........ ....... ....... ... Write .... .... J{C? ..... ... ..... ...... . 
French Cannot r ead nor write French Other languages... . . ... .... ............ .. .... .. ...... .. .............. .......... . ......... .. .. .... ... ...... . .... ... ......... .. .... ... ...... ... ...... .... .... .. . 
Have you made application for citizenship? ....... Yes Ji~.S. ... P.!3.~.:P. ... P.9.:t.~.JJ.~.q. ... :t.9 .... gQ .... t..9. ... Q.9.4J'.t 
f or final pap er s ~eptember t errn- 1940 
Have you ever had military service? ... ... ..... ....... .... . N.9 ......... ........... ........ ... .......................... ................................... .. . 
If so, where? ....... . ..... .... . .. .... .. ... ....... .... .. ....... ............... .... .. when? ... ..... ...... ..... .. .......... . 
. ~~~l;;;.~J?/ 1 ~~~ 
Signature ............ .. .... .. ..  ....... ... ........... ............. ...... . 
Witnesf = '-.1 ... ~.u.lz: .... £ . ~~ 
